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皿一3表
　
フランスにおけ る不起 訴処分9
)
総 数(調;辱作成,
告訴 ・告発)
不 起 訴 処 分
1940年
1945年
19引年
1956年
725,015件
1,235.748〃
849,068〃
1,000,125〃
394,883件(54.4%)
733,246〃(59.3%)
444,711〃(52.4%)
576,129〃(57.6%)
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1950年M-4表 ノ・一ル ウ ェイに おけ る起 訴猶 予 の実 数 と割 合
?
??
21才未詞21-・ ・∋ 磐 薯こ
?
4,356
932
22、4%
2472,
193
フ8%
929
136
18◆7%
955
603
631%
罰せ らるべ き罪を犯した
と認められた者
起訴を猶予された者
起訴猶予の百分比
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IV-1友 明治18年前後 の全国在監人 員
(毎年末現在)
明治15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
22年
23年
い㈱ 人1受 儲1計
9,848人
14,322
14,191
12,278
8,560
6,542
5,466
8」73
9,378
33,351ノ＼
42,257
55,517
63,345
61,121
55,688
54,126
54,408
57,6!5
43,199人
56,579
69,708
75,723
69,681
62,230
59,592
62,581
66,993
監獄統計年報による
IV-2表第1審 有罪被告人の起訴猶予率
新受件数
明治15年 134,602入
16年 157,548
17年 174,H5
18年 231,214
19年 204,765
20年 167,654
21年 137,054
22年 139,182
23年 194,901
起 訴 件 数
(A)
97,965人
116,486
130,ll2
15S,805
155,031
124,492
102,825
107,017
148,798
不 起 訴 件 数
田)
24,297/Y
30,086
36,438
59,721
39,116
34,636
29.,161
27,708
36,084
起 訴 猶 予 率
(B/A十B)
19.9
20.5
2L9
27.8
20コ
21.8
22.1
20.6
19.6
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IV-4表 監 獄 諸 費 (単位:円)
1醐蹴 囚螂 府県監獄費 中弛 築修繕費1合 計
2,714,538
2,707,582
3,247,767
2,959,550
2,921,718
2,761,729
210,916
279,855
237,647
270,698
191,803
215.569
2,477,573
2,405,839
2,963,989
2,638,866
2,695,920
2,498,328
26,049
21,888
46,t31
49,986
33,995
47,832
明 治 ▲7年
18年
19年
20年
21年
22年
内務省統計報告により作成
一3表 第 ▲審有罪 被告人員
(窃盗,特 別法犯)
牛与別法犯
13,932
29,121
48,849
90,551
66,047
47,419
35,350
窃 酩
24,454
32,097
37,695
55,866
55,554
44,506
36,057
1リ」託L)15年
16年
17年
18年
19年
20年
21年
刑 事統計年 報(第1回 ～第7回)ξこよる
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一5表 第1審 有罪被告人員,起 訴猶予率,在 監人員
(明治24年～4}年)
第1審有罪
被告人員
起訴猶
予率 在監人員
第1審 有罪
被告人員
起訴猶
予率 在監人員
明治24年 230,87818.871,323明治33年 234,84325.0 56,535
25年 241,935 18.7 73,445 34年 249,71526.6 57,637
26年 259,14219.9 76,860 35年 247,73732.3 56,691
27年 267,335 19.5 78,}56 36年 250,96641.1 62,468
28年 237,78220.3 76,304 37年 217,37646.5 56,096
29年 236,36920.4 73,489 38年 189,99548.7 52,328
30年 242,641 19.1 67,177 39年 192,99044.5 52,949
31年 252,280 19.5 68,313 40年 198,33944.6 52,382
32年 230,82723.5 56,863 41年 202,47044.1 52,968
注(1)刑 事統計年報による
(2)起訴猶予率は 「起訴の手続を為さず」または 「不起訴」である
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IV-6表 起訴猶予率および執行猶予率の対比
(明治42年～大正6年)
)一 一 ⊥_ 一-' 一「
新受件数
起訴件数 起訴猶予起訴猶予率
(R)
第1審刑
法犯有罪
被告人
同執行猶
予人員
(D)の
(C)に
対す る(A) (B) 一一一(A)+(B)(C) (D) 割合
水A －r__一 一'一 一 一
明治42年 216,221 ll6,08121,3ア8 15.6 93,316 6,858 7.3
43年 225,540 ll4,75827,528 19.3 106,1797,742 7.3
44年 246,299 120,78835,935 22.9 ll5,978,637 7.4
大d三元年 259,913 ll7,54048,725 29.3 ll6,2628,032 6.9
2年 271,484 110,8760,001 35.1 ll7,5フ7 8,771 7.5
3年 276,375 103,30268,509 40.9 103,2926,557 6.3
4年 277,654103,33266,203 39.0 94,931 6,236 6.6
5年
6年
291,956
303,395
104,634
110,101
75,882
・9.・31
42.0
41.9
102,691
106,747
6,435
5,421
6.3
51
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